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多媒体农业专家咨询系统的研究与实现
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摘要: 　在开发龙眼裁培技术多媒体专家咨询系统和花椰菜裁培技术多媒体专家咨询系统的基础之
上, 分析了多媒体农业专家咨询系统的知识特点, 并以花椰菜裁培技术多媒体专家咨询系统为例, 提
出了基于农业的多媒体专家咨询系统的若干见解Λ
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Abstract: 　Based on the developm ent of longan cu lt ivate techn ique and cau liflow er
cu lt ivate techn ique m ult i2m edia expert consu lta t ive system , th is paper analyzes the
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1　现状
农业是关系到国计民生的的重要行业, 是我国四个现代化的基础, 在我国国民经济中占有相当重要的
地位Λ 为了实现农业现代化, 科技兴农显得尤其重要Λ 我国政府已将科技兴农作为我国发展社会主义农业
的一项基本国策Λ 由于我国人均耕地面积少, 底子薄, 公共设施的建设薄弱, 抗御自然灾害的能力低, 农业
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上述知识 1) - 6) 属于基础性知识即描述性的事实知识, 它是科普性、介绍性的知识, 多次经相关专家
的反复认可, 是专家知识的分类说明, 因此具有权威性, 但尚有其不完全性、不确定性等因素Λ 这些基础性
知识形式上与数据库类似, 因此可采用数据库技术进行存储和管理, 并主要用于用户查询、学习和了解Λ由













上述知识 7) , 8) 主要是一些指导性知识, 我们采用多媒体技术, 用超文本来描述这些大量的指导性知
识, 并附有大量的图形、图像, 以便使农民兄弟易学易用易于理解, 并以录像形式进行解说Λ 如在品种推荐
中, 以知识库中的有关知识为基础, 进行数据库查询式的逻辑推理, 推出合乎条件的品种Λ
9) 专家诊断: 包含生长异常诊断、病虫草害诊断, 这些知识主要是一些过程性的知识, 适用规则形式进
行描述Λ 系统根据用户输入或选择的已知信息, 通过推理, 诊断出结果及防治方法, 并按可能性大小给出Λ
下面将会详细介绍Λ
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3　 知识的表示
1) 数据库表示: 基础性知识类似于数据库的数据, 以数据库的形式进行存储, 每一条记录 (元组) 表示
一条知识, 许多人可能会把它与数据库的数据混淆起来, 其实它与数据库的数据有本质的区别Λ 因为数据
是对事实的一种表达形式, 包括数字、文字和图形等, 抽象地说数据是有名论域的简单内容的符号表示, 在
A I 中数据被定义为客观事物的属性、数量、位置相应关系的抽象表示Λ 而知识是底层数据经过一系列加
工, 如归纳, 综合, 比较, 分类, 联想等处理过程而得到的上层信息Λ
2) 规则表示: 诊断知识以规则形式居多, 规则知识可根据系统层次结构进行归类, 具有相对的独立性,
但规则的不确定性因子及推理模型较难确定Λ
3) 面向对象的表示: 主要是用于系统层次结构和功能结构的组织, 并将专家诊断规则知识进行分类组
织存放, 从而有效地减少了系统推理的搜索空间, 提高了系统的推理效率Λ 例如:
OBJECT 专家诊断
　 A CT ION 生长异常诊断
　　　M ETHOD KB 生长异常诊断
　 A CT ION 病害诊断
　　　M ETHOD KB 病害诊断
　 A CT ION 虫害诊断
　　　M ETHOD KB 虫害诊断
　 A CT ION 草害诊断





用规则, 然后通过冲突消解, 在可用规则中激活一条, 其结论放入上下文中, 从而又将激活新的规则, 如此
循环反复搜索匹配, 直到上下文不再扩大为止Λ 这是一种常用的推理模式Λ 本系统采用正向引导式推理模
式, 如专家诊断时, 用户选择性生长异常诊断时, 则提示“营养形态诊断”和“花球生理异常”Λ 若用户选择
“营养形态诊断”, 则提示异常部位“老叶”、“新叶”和“花球”; 若用户选择“老叶”, 则显示如下 (见图 3) Λ若用
户选择“整叶褪绿”, 则在其后再提示“叶变薄弱”、“叶脉残绿”和“叶呈鞭状叶”Λ若用户选择“叶变薄弱”, 则
得到如下诊断结果 (见图 4) Λ
2. 易满足性推理 (弱推理)
由于有些规则前提条件较多, 农民在使用正向推理时, 较难一次收集到或说清楚所有的证据Λ 在证据
不完备时, 纯正向推理常常失效Λ因此本系统采用了易满足性推理, 即含弱前提条件的规则优先执行, 也就
是当两条规则中的前提条件都不能全部满足时, 前提条件少的规则 (易满足规则)将优先执行Λ如在病害诊
断时, 先显示“叶2叶柄”、“花球”和“根茎”让用户选择; 若选择“叶2叶柄”, 则显示与“叶2叶柄”相关的所有病
害症状; 若用户只知道“叶面水渍状病斑”, 则与该症状有关的规则如下Λ
RUL E1: 叶面不规则, 多角形病斑, 湿度大霉状层, 并且 叶面水渍状病斑 → 霜霉病Λ
RUL E2: 叶面水渍状病斑和叶缘有“V ”字形病斑, 并且 叶脉黑紫色 → 黑腐病Λ
RUL E3: 叶面水渍状病斑和黄色病斑, 并且 后期病斑上有层煤状的黑霉 → 软腐病则在易满足性推
理时按照易满足性顺序推出可能的症状:
① 霜霉病 (“叶面不规则, 多角形病斑, 湿度大霉状层”未知) Λ
② 黑腐病 (“叶缘有“V ”字形病斑, 并且 叶脉黑紫色“未知) Λ
③ 软腐病 (“黄色病斑 并且 后期病斑上有层煤状的黑霉”未知) Λ
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图 3　
图 4
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3. 按图匹配推理
同样按照上述的部位选择Λ根据选择显示与相关部位有关的典型图片, 再由选择的图片推出相应的症
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